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NIM   : G 000080132 
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diajukan untuk dimunaqasyahkan. 
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Nama   : Muhammad Khusnuddin 
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Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan karya saya 
sendiri. Skripsi ini bukanlah sebuah karya yang sebelumnya pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Di dalamnya tidak terdapat 
karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
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Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk 
menyempurnakan akhlak yang baik (HR. Bukhori, Hakim, Baihaqi dari 
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terselesainya karya ini. 
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Panti Asuhan Yatim Putra Nur Hidayah Banyuanyar adalah panti asuhan 
yang telah melaksanakan manajemen pendidikan di dalam mendidik akhlak anak 
yaitm agar supaya dapat berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Manfaat dari itu adalah pengasuh tidak disibukkan mengingatkan anak 
untuk melakukan tugas-tugas pribadi dan kelompok karena adanya kesadaran 
terhadap konsekuensi jadwa kegiatan yang ada. Namun begitu, mendidik dan 
mengasuh anak yatim untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia bukanlah 
suatu perkara yang mudah, hal itu dikarenakan tidak adanya orang tua yang 
menjadi panutan keluarga sekaligus menjadi pemimpin dan pendidik  
 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah 
yaitu, bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan akhlak anak yatim di Panti 
Asuhan Yatim Putra Nur Hidayah Banyuanyar Surakarta dan apa sajakah faktor 
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen pendidikan akhlak 
anak yatim di Panti Asuhan Yatim Putra Nur Hidayah Banyuanyar Surakarta. 
Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen akhlak anak yatim di 
Panti Asuhan Yatim Putra Nur Hidayah Banyuanyar Surakarta serta faktor 
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen pendidikan akhlak 
anak yatim di Panti Asuhan Yatim Putra Nur Hidayah Banyuanyar Surakarta. 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara 
dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah menggunakan analisis 
diskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam manajemen pendidikan 
akhlak anak yatim di Panti Asuhan Yatim Putra Nur Hidayah, pengasuh telah 
melaksanakan empat fungsi manajemen pendidikan, yaitu (1) Perencanaan, yaitu 
merencanakan pendidikan akhlak dalam kegiatan sehari-hari dalam bentuk 
penjadwalan. Namun hal tersebut menurut penulis belum cukup karena 
pendidikan harus mempunyai sebuah kurikulum yang realistis sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat terukur dengan baik; (2) pelaksanaan, yaitu melaksanakan 
pendidikan akhlak dalam bentuk kajian bersama maupun memberikan arahan 
dalam setiap aktivitas sehari-hari; (3) Pengorganisasian, yaitu mengelompokkan 
pendidikan akhlak anak menurut tingkat pendidikan mereka sekaligus 
mengorganisasi anak asuh senior untuk membimbing adik asuh mereka; (4) 
Evaluasi, yaitu adanya penilaian dalam setiap aspek kegiatan dan adanya kerja 
sama dengan wali anak untuk ikut serta dalam memberi arahan dan nasehat. 
Merupakan kendala dalam manajemen pendidikan akhlak anak yatim yaitu 
terbatasnya sumber daya manusia yang berdampak kurang optimalnya dalam 
pengawasan dan pendampingan anak asuh sehingga masih adanya anak yang 





Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, 
Nabi Muhammad SAW. 
Doa dan harapan selalu saya panjatkan kepada Allah Ta’ala, hanya karena 
kasih sayang-Nya, tahapan-tahapan menuju skripsi ini dapat terselesaikan. Saya 
berharap, mudah-mudahan skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dunia 
pendidikan. 
Skripsi yang berjudul MANAJEMEN PENDIDIKAN AKHLAK ANAK 
YATIM (Studi Kasus di Panti Asuhan Yatim Nur Hidayah Surakarta), akan 
memberikan pengetahuan kepada pengasuh maupun lembaga sosial yang 
menangani anak yatim, khususnya tentang pendidikan akhlak yang dilaksanakan 
dengan manajemen pendidikan untuk tercapainya pendidikan yang diinginkan. 
Sangat disadari bahwa pada skripsi ini penulis banyak mendapatkan ilmu 
yang tidak diketahui sebelumnya dan memperoleh bimbingan demi bimbingan 
dalam mengahadapi kesulitan guna kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu, 
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